

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































145『 人 間失 格』再論
自
分
は
神
に
さ
へ
、
お
び
え
て
ゐ
ま
し
た
。
神
の
愛
は
信
ぜ
ら
れ
ず
、
神
の
罰
だ
け
を
信
じ
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
信
仰
。
そ
れ
は
、
た
だ
神
の
笞
を
受
け
る
た
め
に
、
う
な
だ
れ
て
審
判
の
台
に
向
ふ
事
の
や
う
な
気
が
し
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
地
獄
は
信
ぜ
ら
れ
て
も
、
天
国
の
存
在
は
、
ど
う
し
て
も
信
ぜ
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
す
。
「
ど
う
し
て
、
ダ
メ
な
の
?
」
「親
の
言
ひ
つ
け
に
、
そ
む
い
た
か
ら
」
(第
三
・
こ
な
ぜ
、
「神
の
罰
」
が
「親
の
言
ひ
つ
け
に
、
そ
む
い
た
」
息
子
に
降
り
懸
か
っ
て
く
る
の
か
。
こ
の
場
合
、
「親
」
を
「
父
神
」
に
置
き
換
え
る
と
、
そ
の
意
味
も
分
か
り
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
「神
の
愛
」
と
は
「父
の
愛
」
で
あ
り
、
「神
の
罰
」
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「父
の
罰
」
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
葉
蔵
と
い
う
の
は
実
は
、
「神
の
子
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
新
約
の
イ
エ
ス
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
の
イ
エ
ス
(葉
蔵
)
は
、
「弱
い
息
子
」
で
あ
り
、
「
天
上
的
」
「空
想
的
な
性
格
」
を
持
ち
、
い
わ
ば
大
人
に
成
り
得
な
い
永
遠
の
青
年
像
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
父
親
エ
ホ
バ
の
方
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
で
動
く
が
、
息
子
イ
エ
ス
は
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
で
動
こ
う
と
す
る
。
人
と
人
と
の
間
に
「信
頼
」
が
成
り
立
つ
と
い
う
前
提
が
あ
る
故
に
、
「
不
信
」
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
面
で
は
、
人
と
人
と
の
間
に
、
真
面
目
で
偽
り
の
な
い
「信
実
」
が
あ
る
と
す
る
「走
れ
メ
ロ
ス
」
の
世
界
を
想
起
す
れ
ぼ
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
世
界
は
、
暴
君
デ
イ
オ
ニ
ス
の
よ
う
に
「私
利
私
欲
の
か
た
ま
り
」
で
動
く
人
間
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
に
お
い
て
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
大
庭
葉
蔵
と
い
う
人
物
は
、
こ
の
地
上
的
な
存
在
で
は
な
く
、
天
上
的
な
「無
菌
室
」
に
し
か
生
息
で
き
な
い
人
物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
極
め
て
抽
象
的
な
存
在
で
あ
り
、
あ
た
か
も
空
中
に
漂
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
存
在
、
実
体
を
持
ち
得
な
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
〈
二
階
〉
に
つ
ね
に
い
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
葉
蔵
が
ヨ
シ
子
と
結
婚
と
い
う
形
を
と
っ
て
△
階
〉
に
降
り
て
来
る
と
、
そ
れ
は
た
ち
ま
ち
ヨ
シ
子
が
犯
さ
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
、
現
実
が
葉
蔵
に
襲
い
か
か
る
。
従
っ
て
、
〈食
欲
〉
が
な
い
と
い
う
言
説
、
即
ち
昭
和
二
十
三
年
と
い
う
時
代
に
向
か
っ
て
、
「空
腹
か
ら
物
を
食
べ
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
非
現
実
的
な
言
説
は
、
実
は
葉
蔵
自
身
の
、
〈
こ
の
世
な
ら
ぬ
存
在
〉
と
い
う
設
定
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
か
つ
女
性
に
積
極
的
に
向
か
わ
な
い
〈性
欲
〉
の
欠
如
も
極
め
て
生
々
し
い
動
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
つ
現
実
的
な
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
、
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
多
く
の
年
上
の
女
性
達
が
葉
蔵
を
取
り
巻
く
が
、
こ
の
女
性
た
ち
は
、
〈
母
〉
の
不
在
が
も
た
ら
し
た
「母
」
の
代
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
詮
代
理
は
代
理
で
し
か
な
い
。
だ
か
ら
、
葉
蔵
が
如
何
に
天
上
世
界
の
「幼
児
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
葉
蔵
を
救
い
取
る
べ
き
「聖
母
」
は
、
こ
の
146
作
品
に
は
不
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
っ
て
み
る
と
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
、
イ
ワ
ン
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
語
る
劇
詩
「大
審
問
官
」
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
が
二
十
世
紀
の
日
本
に
降
り
立
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
ま
た
、
『人
間
失
格
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
石
川
淳
が
「焼
け
跡
の
イ
エ
ス
」
を
発
表
し
て
い
る
(昭
二
一
・
一
〇
『文
芸
春
秋
』
)。
石
川
淳
の
戦
後
に
お
け
る
イ
エ
ス
は
、
欲
望
を
む
き
出
し
に
し
て
、
焼
け
跡
を
生
き
て
い
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
太
宰
は
こ
こ
で
全
く
違
っ
た
イ
エ
ス
像
を
提
出
し
た
。
そ
れ
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
現
実
に
裏
切
ら
れ
る
(十
字
架
に
か
か
る
)
イ
エ
ス
像
で
あ
り
、
昭
和
と
い
う
《
現
代
の
日
本
に
降
り
立
っ
た
イ
エ
ス
の
伝
記
》
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
太
宰
治
の
描
い
た
、
《陰
画
と
し
て
の
イ
エ
ス
伝
》
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
注(1
)
「父
は
、
前
か
ら
自
分
を
高
等
学
校
に
い
れ
て
、
末
は
官
吏
に
す
る
つ
も
り
で
、
」
(第
二
の
手
記
-
以
下
第
二
と
す
る
)
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
(
2
)
青
森
新
聞
社
青
森
支
局
『津
島
家
の
人
び
と
』
(昭
五
六
・
六
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
)
「第
一
章
地
主
貴
族
」
中
の
「
東
京
暮
ら
し
」
に
よ
れ
ば
「
源
右
衛
門
は
、
明
治
四
十
五
年
の
衆
院
選
挙
で
政
友
会
の
代
議
士
に
当
選
し
て
か
ら
は
、
神
田
の
龍
名
館
を
定
宿
に
、
東
京
暮
ら
し
が
多
く
な
っ
た
。
」
と
い
う
。
(3
)
相
手
は
大
正
元
年
一
二
月
二
日
生
ま
れ
の
「
田
部
シ
メ
子
」
と
い
う
女
性
で
あ
っ
た
。
長
篠
康
一
郎
『太
宰
治
七
里
ケ
浜
心
中
』
(広
論
社
昭
五
六
・
四
)
に
そ
の
間
の
事
情
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
(
4
)
『人
間
失
格
』
及
び
他
の
太
宰
関
連
の
テ
キ
ス
ト
は
全
て
山
内
祥
史
編
〈
初
出
〉
『太
宰
治
全
集
』
(筑
摩
書
房
刊
)
か
ら
の
引
用
で
あ
る
(但
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
)
。
(
5
)
『全
集
』
第
二
巻
収
録
。
な
お
、
「あ
さ
ま
し
き
も
の
」
の
「
あ
さ
ま
し
」
は
、
現
代
語
の
「
あ
さ
ま
し
い
」
(
い
や
し
い
)
で
は
な
く
、
『枕
草
子
』
に
お
け
る
「あ
さ
ま
し
き
も
の
」
を
踏
ま
え
て
の
発
想
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
「あ
き
れ
る
」
や
「
意
外
」
あ
る
い
は
「興
ざ
め
」
と
い
っ
た
語
感
で
あ
ろ
う
。
(
6
)
現
代
教
養
文
庫
九
二
七
『日
本
映
画
俳
優
全
史
-
女
優
編
』
(
一
九
七
七
・
九
社
会
思
想
社
)
(
7
)
『全
集
』
別
巻
(
一
九
九
二
・
四
)
に
「
戸
籍
簿
」
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
除
籍
簿
」
に
よ
れ
ば
、
「
源
右
衛
門
」
は
「大
正
拾
弐
年
参
月
岡 田 茉莉子
147『 人間失格』再論
四
日
午
後
四
時
東
京
市
神
田
区
小
川
町
参
拾
参
番
地
佐
野
病
院
二
於
テ
死
亡
」
と
な
っ
て
い
る
。
(8
)拙
稿
「
『
人
間
失
格
』
論
1
「
手
記
」
と
「
あ
と
が
き
」
の
〈時
の
し
く
み
〉
を
め
ぐ
っ
て
」
(筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
『日
本
語
と
日
本
文
学
』
第
七
号
昭
六
二
・
六
)
参
照
。
こ
の
論
考
で
は
、
主
と
し
て
作
品
内
の
時
間
系
列
に
着
目
し
、
葉
蔵
の
年
齢
と
昭
和
の
年
代
と
の
対
応
を
考
察
し
て
い
る
。
(9
)
『人
間
失
格
』
初
版
(昭
二
三
・
七
筑
摩
書
房
)
の
臼
井
吉
見
氏
の
「あ
と
が
き
」
に
よ
る
。
(10
)
昭
五
八
・
十
二
刊
(1
)
注
(8
)
に
同
じ
(12
)
初
出
は
一
九
四
九
・
一
〇
・
一
五
付
「
学
生
評
論
」。
但
し
引
用
は
、
山
内
祥
史
編
『太
宰
治
論
集
同
時
代
編
』
第
一
〇
巻
(
一
九
九
三
・
二
ゆ
ま
に
童
旦
房
)
に
よ
る
。
(13
)
『作
品
論
太
宰
治
』
昭
五
一
・
九
双
文
社
刊
(14
)
注
(
8
)
参
照
(15
)
昭
五
七
・
五
筑
摩
童
旦
房
刊
(16
)
但
し
、
引
用
は
ワ
イ
ド
版
に
よ
る
。
(17
)神
戸
女
学
院
大
学
図
書
館
蔵
(付
記
)
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
佛
教
大
学
の
平
成
七
年
度
「特
別
研
究
助
成
」
(個
人
特
定
研
究
)
を
活
用
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。
末
尾
な
が
ら
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
148

